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нансовые инструменты. Все эти операции с помощью современных информа-
ционных технологий проходят в режиме реального времени, что позволяет уве-
личить оборачиваемость финансовых средств, а значит и увеличить их рента-
бельность, т.е. в целом увеличить эффективность управления финансовыми ак-
тивами предприятия. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Отрасли, связанные с производством информации и информационных ус-
луг, растут быстрыми темпами. Не остаются в стороне и традиционные отрас-
ли, которые преображаются под воздействием информационных технологий. 
Информационные технологии являются не альтернативой традиционной эко-
номике по принципу «или-или», а мощным инструментом подъема ее на новый, 
более высокий уровень путем разработки современных инструментов ведения 
бизнеса, использование которых приводит к качественно иным результатам, 
как на уровне предприятий, так и на уровне экономики в целом. 
В современных условиях эффективное управление представляет собой 
ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человече-
скими и другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управ-
ленческой деятельности становится одним из направлений совершенствования 
деятельности предприятия в целом. Наиболее очевидным способом повышения 
эффективности протекания трудового процесса является его автоматизация. 
Развитие информатизации процессов организации и управления на пред-
приятиях сталкивается со многими внешними и внутренними проблемами. К 
внутренним проблемам можно отнести сложный комплекс подготовительных 
работ, необходимость формирования информационных потоков, систем спе-
циализированной подготовки и переподготовки специалистов, существенных 
первоначальных вложений.  
Среди внешних проблем можно выделить недостаточно развитую инфра-
структуру по комплексной разработке, внедрению и обслуживанию предпри-
ятий информационными технологиями. Несмотря на наличие существенных 
проблем, внедрение и развитие возможностей информационных технологий на 
производстве и в управлении позволит предприятиям повысить эффективность 
их деятельности, расширить и реализовать потенциал, обеспечит им высокий 
уровень конкурентоспособности. 
 
